課題に対して、主体的に関わり、他者とともによりよい解決を求めていく力を育み、変化の激しい社会をよりよく生きる子供が育つ教育課程の創造 by 岩﨑  浩
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「協働性」；同じ「材」とかかわる他者と相互作用しながら、共によりよさを追求する       
               
 





































































































































































































































































































































































































                                                                        別紙１ 
                                                          
                  上越教育大学附属小学校 教育課程表（平成２９年度） 









































































































































































































































   
  
 
計
 
1073 
 
209 
 
209 1020 
(-441) 
300 
(-65) 
1011 
 
365 
(-40) 
328 
(-30) 
328 
(-30) 
100 
(-15) 
 
597 
 
105 
(+35) 
5645 
 
 
 
 ＊関連・取り込みの時数は目安であって、活動によって変動する。 
 
